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RESUMEN
La investigación realizada tuvo como objetivo establecer si existe relación entre las habilidades 
metalinguísticas y la comprensión  en niños de primer grado de las ciudades de Lima y Huancayo.  Se 
evaluó a 155 estudiantes que cursaban el primer grado de primaria, de 6 años de edad, de ambos sexos, 
procedentes de diversos centros educativos estatales de las ciudades de Lima y Huancayo, a quienes se 
aplicó el Test de Habilidades Metalinguísticas (THM) propuesto por Gómez, Valero, Buades y Pérez  y 
adaptado a nuestra realidad por Panca (2003) y el Sub test de Comprensión de la Escala de Weschler 
para niños (WISC-R). Los resultados muestran que  existe correlación altamente significativa, positiva 
y de grado moderado entre las habilidades metalingüísticas y la comprensión. Al comparar las 
muestras de Lima y Huancayo no se encontraron diferencias significativas en las habilidades 
metalingüísticas, ni en comprensión. Cuando se compara el puntaje general en habilidades 
metalingüísticas y comprensión entre hombres y mujeres no se hallaron diferencias significativas. 
Palabras clave: Habilidades metalingüísticas, comprensión y niños.
METALINGUISTIC ABILITIES AND COMPREHENSION IN CHILDREN FROM FIRST 
GRADE AT LIMA AND HUANCAYO CITIES
ABSTRACT
This research had as purpose to establish relationship between the metalinguistic abilities and 
comprehension in children from first grade at Lima and Huancayo cities. For this project was assessed 
a sample of 155 pupils from primary on first grade, aged 6 years old, males and females, from various 
government educational institutions from Lima and Huancayo cities, whom were evaluated with 
Metalinguistic Abilities Test (MAT) constructed by Gómez, Valero, Buades & Pérez and it was adapted 
by Panca (2003) for peruvian reality, and Comprehension Subtest of  Wechsler Scale from children 
(WISC-R). The results shown a highly significant correlation, positive and moderate grade between 
Metalinguistic Abilities Test and Comprehension. The comparison among subsamples from Lima and 
Huancayo indicated there were not significant differences about Metalinguistic Abilities nor about 
comprehension. When it is comparised general score on Metalinguistic Abilities Test and 
Comprehension Subtest between males and females there were not significant differences. 
 Key words : Metalinguistic abilities, comprehension, children.
METALINGUISTISCHE FAHIGKEITEN UND VERSTANDNIS IN KINDERNAUS DER 
1TEN KLASSE VON LIMA UND HUANCAYO
ZUSAMMENTASSUNG
Diese Forschung hat als Ziel herzustellen, ob irdgend eine Beziehung zwischen den metalinguistichen 
Fähigkeiten und dem Verständnis in Kindern aus der 1ten klasse von Lima und Huancayo existierte. Es 
wurden 155 Schüler ler 1ten Klasse (etwa 6 JahreAlt) ausgewertet, die in verschiedenen Staatsschulen 
von Lima und Huancayo lemen.
Zu diesen Kindern wurde der Test von Metalingustischen Fähigkeiten genommen. Dieser Test wurde 
bei Gómez, Valero und Pérez vorgeschlagen und bei Panca an unserer Wirklichkeit angepasst. Auch 
wurde den selben Kinder der Undertest von Versatändnis der Skala Weschler genommen. Die 
Ergebnisse zeigen eine bedeutende, positive und mittelmäBige Wechselbeziehung zwischen den 
metalinguistischen Fähigkeiten und dem Verständnis, wenn man die Proben von Lima mit denen von 
Huancayo vergleicht, findet man keine bedeutende Unterschiede in beiden Eigenschaften. Wenn man 
die Auswertung für Mädchen und Kindern vergleicht, findet man das auch nicht.
Schlüsserwörter: Metalinguistische Fähigkeiten, Verständnis, kinder.
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El aprendizaje lector ha sido 
investigado desde diferentes perspectivas 
a lo largo del tiempo y tres son los enfoques 
más aceptados: el Modelo Perceptivo Motor 
propuesto por Vidal y Majón (2000) que lo 
define como un proceso de traducción de 
signos gráficos en sus correspondencias 
sonoras, en relación a procesos lingüísticos 
y de pensamiento del lenguaje oral; el 
Modelo Madurativo considera que para que 
una persona aprenda específicamente la 
lectura requiere de madurez y del desarrollo 
de habilidades básicas para su aprendizaje 
(visuales, motrices, lingüísticas, etc.) 
aunque aún no se ha establecido con 
precisión cuáles son esos factores. 
P o r  ú l t i m o  e l  M o d e l o  
Psicolingüístico sostiene que la enseñanza 
de la educación lectora debería abandonar 
los supuestos de los modelos madurativos, 
para entender que los procesos lectores 
son aprendizajes que en sí mismos 
posibilitan la “maduración” para el 
alumnado. En este sentido, Cuetos (1999) 
asume que se disponen de dos vías para 
acceder al significado de las palabras 
escritas: la léxica y la fonológica; por la 
primera vía se podrían leer todo tipo de 
palabras, conocidas, pero por la vía 
fonológica se podrían leer todo tipo de 
palabras conocidas o no, que siguiesen una 
serie de reglas grafo-fonéticas del alfabeto  
español (Vidal y Manjón, 2000). 
Es importante señalar que la 
conciencia fonológica es uno de los cuatro 
t ipos genera les de conocimiento 
metalingüístico, más relacionado con el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. La 
conciencia fonológica está referida al 
conocimiento de las unidades de sonido 
(fonemas) usados en un lenguaje, 
incluyendo la habilidad de oír fonemas 
separados. Mattingly (1972), Wagner y 
Torgese (1987) la definen como  conciencia 
y acceso a la fonología del lenguaje de cada 
uno. Algunas veces es llamada conciencia 
fonémica. Este conocimiento incluye el 
reconocimiento de que las palabras están 
compuestas de unidades de sonido y que 
las unidades  de sonido pueden ser 
combinadas para formar palabras (Mayer 
2002). Para Mann (1989) es la conciencia 
explícita de la existencia de unidades 
fonológicas tales como los fonemas, las 
sílabas. Turner y Rol (1991) la definen como 
la capacidad para ejecutar operaciones 
mentales sobre el producto del mecanismo 
de percepción del habla. Para Gimeno 
(1993) conciencia fonológica es el nivel de 
comprensión explícita o implícita que posee 
el sujeto respecto a la relación que hay entre 
las letras del alfabeto y los sonidos y/o 
fonemas que representan. Jiménez y Ortiz 
(1995) afirman que la conciencia fonológica 
se refiere a la toma de conciencia de 
cualquier unidad fonológica del lenguaje 
hablado  (Amaiz y Ruiz, 2001).
Ahora bien, entre las habil idades 
lingüísticas necesarias para el aprendizaje 
de la lectura, se considera a las habilidades 
metalingüísticas, las que constituyen  la 
conciencia y dominio que posee el niño de la 
estructura y funciones de su lengua, 
permitiéndole diferenciar la naturaleza de 
las palabras y frases en los ámbitos 
fonológico, semántico, sintáctico y 
pragmático. 
En el extranjero, Gavel (1958) 
Helfgot (1976) citados por Molina (1991) 
comprobaron que el mejor predictor del 
éxito en el aprendizaje de la lectura era la 
capacidad de segmentación de los 
constituyentes fonemáticos de una palabra 
cuando los niños estaban en preescolar. 
Liberman (1977) citado por Calero et al. 
(1999) encontraron una correlación positiva 
entre la habilidad de manipular segmentos 
orales y el rendimiento lector.  Pennintong, 
Groisser y Welsh, 1993 citado por Mayer 
(2002) encontraron que los niños con 
dificultad para aprender a leer en la escuela 
primaria, a menudo carecen de habilidades 
para la conciencia fonológica. Morris (1980) 
citado por Molina (1991) encontró una alta 
correlación entre el conocimiento de la 
palabra que poseía el niño antes de ser 
iniciado en la enseñanza de la lectura y el 
nivel lector luego de tres meses de iniciadas 
las actividades. Liberman (1982) citado por 
Calero et al. (1999) encontraron relación 
entre el análisis segmental del habla y el Re
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rendimiento en lectura. Maldonado (1990) 
citado por Jiménez  y Ortiz (2000) 
encontraron que los niños con rendimiento 
lec to r  óp t imo mues t ran  me jo res  
habilidades para analizar los sonidos y las 
palabras del habla concluyendo que las 
habilidades de reflexión sobre el habla son 
requisito de lectura ya que ante igual edad 
lectora la diferencia está en su habilidad de 
manipular segmentos del habla. Wagner y 
Torgesen (1987) citados por Mayer (2002) 
encontraron  que la medida de la 
conciencia fonológica a una edad temprana 
está relacionada estrechamente con un 
logro posterior en lectura. 
Tunmer, Herriman y Nesdale 
(1988) realizaron un estudio longitudinal 
para examinar el rol de las habilidades 
metalinguísticas en los estadios iniciales 
del aprendizaje de la lectura, encontraron 
que la habilidad de los niños para adquirir 
habilidades metalingüísticas de bajo nivel 
depende en parte de su nivel de 
pensamiento concreto operacional, y que 
en las etapas iniciales de aprender a leer, la 
habilidad metalingüística ayuda a los niños 
a descubrir la intención criptoanalítica (el 
hecho que se puede proyectar el lenguaje 
escr i to en ciertas característ icas 
estructurales del lenguaje oral) y las 
correspondencias de grafema morfema. 
Simón y Ascencio (1995) estudiaron las 
habilidades metalingüísticas de las 
personas ciegas y su relación con el 
rendimiento lector en el contexto de la 
discusión de las relaciones entre la 
conciencia fonológica y la lectura. La 
muestra estaba formada por cuarenta y 
seis estudiantes ciegos agrupados según el 
nivel  escolar.  Los invest igadores 
encontraron una estrecha relación entre las 
habilidades de segmentación y el nivel 
lector. Específicamente los ciegos 
presentan retrasos importantes, siendo 
más acusados en lectura que en 
segmentación. González, Romero y Blanca 
(1995) comprobaron la relación recíproca y 
secuencial  entre el  conocimiento 
fonológico y la lectura, y se encuentra que 
la edad de los siete años, en ambos 
modelos, representa el momento más 
importante de esta relación. Muter y 
Snowling (1998) investigaron la relación 
entre la conciencia fonológica, la memoria a 
corto plazo, la conciencia gramatical y la 
precisión en lectura y encontraron que el 
mejor conjunto de predictores concurrentes 
de la precisión en lectura a los 9 años fue el 
conocimiento gramatical, la conciencia 
fonológica y la velocidad del habla, los que 
explicaron casi el 90% de la varianza en 
habilidad de lectura. Las medidas de 
supresión de fonemas, repetición de 
pseudopalabras y conocimiento de las 
letras, tomadas a los 5 y 6 años predijeron la 
habilidad de lectura a los 9 años, en tanto 
que la sensibilidad a las rimas resulto un 
predictor pobre a largo plazo. Gonzales y 
Romero (1999) encontró que la producción 
fonológica es una variable predictiva de la 
lectura entre los seis y los ocho años, siendo 
la exactitud lectora la variable que mejor 
explica la producción fonológica entre estas 
edades. 
En el Perú, Dioses, Panca, 
Manrique y Segura (2002) encontraron que 
existen diferencias significativas en las 
habilidades metalingüísticas y rendimiento 
lector a favor de los alumnos de colegios 
privados. Rodríguez (2003) realizó un 
estudio comparativo entre las habilidades 
metalingüísticas en niños de 3er grado 
primario y encontró que los alumnos de 
colegios particulares se encuentran en un 
nivel de desarrollo adecuado en todos los 
sub tes t  de l  t es t  de  hab i l i dades  
metalingüísticas con respecto a los 
alumnos de colegios estatales. 
La comprensión como fenómeno 
mental ha sido estudiado ligado al 
razonamiento y solución de problemas. 
Específicamente sobre comprensión 
lectora existen una serie de estudios como 
los que analizan la comprensión lectora y 
los procesos cognitivos (Palincsar y Brown, 
1984; Sánchez, 1989; Sánchez y col, 1990; 
Cassidy y Bauman, 1989; Presley y col, 
1989). Henao (1995) en Colombia 
desarrolló un programa que resultó ser 
efectivo en estimulación de la comprensión 
lectora en niños de quinto grado de Re
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primaria. Existen también estudios que 
relacionan la memoria y la comprensión 
lectora  (Gutiérrez, García Madruga, 
Elosúa, Luque y Gárate (2002). En el Perú  
Palomino (1990) estudió la recuperación de 
la comprensión lectora mediante la técnica 
Cloze en alumnos de nivel secundario. Tapia 
(1996) desarrolló un programa de lectura. 
Andrade (1997) encontró una relación 
directa entre comprensión de lectura y 
rendimiento en niños cuyas edades 
comprendían de 12 a 14 años. Noriega 
(1998) diseñó un estudio para describir y 
explicar los niveles de comprensión lectora 
de niños deficientes lectores comparados 
con buenos lectores. 
Hipótesis:
Las habilidades metalingüísticas se 
re lac ionan  pos i t i vamen te  con  l a  
comprensión en niños que cursan el primer 
grado de primaria de Lima y Huancayo.
Existen diferencias en las habilidades 
metalingüísticas y en la comprensión de los 
niños de Huancayo y Lima
Objetivos:
1 -  R e l a c i o n a r  l a s  h a b i l i d a d e s  
metalingüísticas con la comprensión de 
niños que cursan el primer grado de primaria 
en Lima y Huancayo
2- Diagnost icar   las habi l idades 
metalingüísticas y la comprensión de niños 
que cursan el primer grado de primaria en 
Lima y Huancayo
3 -  C o m p a r a r  l a s  h a b i l i d a d e s  
metalingüísticas y la comprensión de niños 
que cursan el primer grado de primaria de 
Lima y Huancayo.
METODO
En concordancia con la hipótesis 
formulada se empleó el método descriptivo 
con un diseño transeccional, correlacional y 
comparativo. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2003). 
Participantes
Para la realización de la presente 
investigación se evaluó a 155 estudiantes 
que cursaban el primer grado de primaria, 
de ambos sexos, los niños tenían 6 años de 
edad y procedían de cuatro centros 
educativos estatales de las ciudades de la 
Ciudad de Huancayo y seis centros 
educativos estatales de Lima.
Cuadro 1 Composición de la muestra según sexo y ciudad de procedencia 
   
 Sexo de Alumnos 
 Hombre Mujer 
Total 
Huancayo 26 24 50 
Ciudad 
Lima 62 43 105 
Total 88 67 155 
 
Instrumentos 
Dado el carácter de los fenómenos 
estudiados se utilizó la técnica psicométrica 
y  de observación indirecta.
Las habilidades metalinguisticas se 
evaluaron con el Test de Habilidades 
metalinguísticas (THM) propuesto por 
Gómez, Valero, Buades y Pérez  y 
adaptado a nuestra realidad por Panca 
(2000). Esta prueba consta de 102 ítems 
divididos en siete sub tests: segmentación 
silábica, supresión silábica, detección de 
rimas, adición silábica, aislar fonemas, unir 
f o n e m a s  y  c o n t a r  f o n e m a s .  L a  
administración es individual en un tiempo 
aprox imado de  30  minu tos ,  con  
instrucciones precisas para cada uno de los 
subtest, donde el niño debe responder Re
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verbalmente luego de habérsele dado las 
demostraciones. La validez del test en 
nuestro medio fue obtenido a través del 
criterio de jueces. La validez de 
construcción empleó el análisis factorial 
exploratorio, siendo la varianza explicada 
de 47,69. La medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser-Meyeer-Olkin de =.83. 
Test de esfericidad de Barlett de 438.84 a un 
nivel de sigbnificación de 0.001. La 
confiabilidad  inicial utilizó el método de las 
dos mitades empleando el coeficiente de 
Spearman arrojó 0.95 y con un error típico 
de .16. Mediante la técnica de dos mitades 
usando la formula de Kuder Richardson 20, 
se obtuvo una confiabilidad de 0,81 y con la 
técnica de consistencia interna con el alfa 
de Cronbach de 0.8141. 
La comprensión fue evaluada por el 
sub test de comprensión de la Escala de 
Weschler para niños (WISC- III). Esta 
escala planteada por David Weschler es 
una prueba que está respaldada por una 
amplia variedad de estudios que han 
confirmado su utilidad y confiabilidad. Se 
usó aquí una adaptación de De la Cruz y 
Cordero (2001). En nuestro medio se han 
realizado estudios para adaptar los 
elementos del test y obtener normas locales 
que permiten su uso de manera confiable. El 
sub test  de comprensión  contiene 14 ítems 
que evaluan el juicio frente a la solución de 
problemas, tomando en cuenta la 
creatividad y experiencia pasada. La 
aplicación es individual.
RESULTADOS
La frecuencia más alta de 
habilidades metalingüísticas en la muestra 
evaluada se ubica en el nivel Intermedio con 
61 casos que representa un 39.4%. La 
menor frecuencia se ubica se ubica en el 
nivel deficiente con siete casos que 
representa 4.5% de la muestra (Ver tabla  
1).
Tabla 1   Distribución de la muestra de alumnos de Lima y Huancayo según los 
nivel de habilidades metalingüísticas 
Estadios Puntaje Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
deficiente 0 a 1.75 7 7 4.5 4.5 
elemental 1.75 a 3.50 42 49 27.1 31.6 
intermedio 3.5 a 5.25 61 110 39.4 71.0 
avanzado 5.25 a 7.0 45 155 29.0 100.0 
Total  155  100  
 
Considerando la variable género, 
se encuentra la mayor frecuencia de 
hombres que alcanzan un nivel Intermedio 
d e  d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  
metalingüísticas, con 33 casos que 
representan un 37.5%, en el caso de las 
mujeres también se observa la mayor 
frecuencia en el nivel intermedio con 28 
casos que representan el 41.8%. La menor 
frecuencia se ubica se ubica en los niveles 
Elemental para el caso de hombres con 
frecuencias de 24 que representa un 27.3% 
y deficiente para el caso de mujeres con 
siete casos que representa 10.4% de la 
muestra de mujeres, tal como se puede 
apreciar en la tabla  2.Re
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Tabla 2 Distribución de la muestra de alumnos de Lima y Huancayo según 
nivel de habilidades metalingüísticas y sexo 
Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado Estadios Puntaje 
H M H M H M H M 
deficiente 0 a 1.75 0 7 0 7 0.0 10.4 0.0 10.4 
elemental 1.75 a 3.50 24 18 24 25 27.3 26.9 27.3 37.3 
intermedio 3.5 a 5.25 33 28 57 53 37.5 41.8 64.8 79.1 
avanzado 5.25 a 7.0 31 14 88 67 35.2 20.9 100 100 
Total  88 67   100 100   
 
Los alumnos de Huancayo 
obtienen mejores promedios en detección 
de rimas, adición de sílabas, aislamiento de 
fonemas y conteo de fonemas, mientras que 
los alumnos de Lima destacan en 
segmentación de sílabas, supresión de 
sílabas y unión de fonemas. Asimismo se 
observa que en todos los componentes de 
las habilidades metalingüísticas, los 
hombres tienen mejores promedios que las 
mujeres, tal como se puede observar en la 
tabla 3 
Tabla 3  Resultados de los alumnos de Lima y Huancayo según el promedio 
obtenido en los componentes de las Habilidades Metalingüísticas  
 SegSil SupSil DetRim AdiSil AisFon UniFon ConFon 
Huancayo ,81 ,60 ,88 ,72 ,60 ,27 ,46 
Hombres ,89 ,68 ,97 ,85 ,69 ,30 ,56 
Mujeres ,72 ,51 ,78 ,58 ,51 ,23 ,36 
Lima ,93 ,60 ,82 ,61 ,55 ,29 ,34 
Hombres ,94 ,62 ,85 ,65 ,55 ,29 ,34 
Mujeres ,92 ,57 ,78 ,55 ,55 ,29 ,34 
TOTAL ,89 ,60 ,84 ,64 ,56 ,28 ,38 
Hombres ,92 ,64 ,89 ,71 ,59 ,29 ,41 
Mujeres ,85 ,55 ,78 ,56 ,53 ,27 ,35 
 
De la muestra evaluada, el 10.3% 
se ubica en el nivel fronterizo y el 65.8% de 
la muestra en el nivel promedio de 
comprensión, como se puede observar en la 
tabla 4.
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Tabla 4  Distribución de la muestra de alumnos de Lima y Huancayo según 
nivel de comprensión 
 
Nivel de 
comprensión 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado  
Fronterizo 16 10.3 10.3 
Promedio inferior 8 5.2 15.5 
Promedio 102 65.8 81.3 
Promedio superior 17 11.0 92.3 
Superior 12 7.7 100.0 
Total 155 100.0  
 
De acuerdo con los niveles críticos 
se puede afirmar que las variables 
comprensión y habilidades metalingüísticas 
Tabla 5  Correlación de Spearman entre habilidades metalingüísticas y 
comprensión  
 Habilidades metalingüísticas 
Comprensión .327(**) 
   N= 155,  
 (**) p< .01 
correlacionan a un nivel de significación de 
.01, obteniendo un Coeficiente Rho = 0.327. 
(Véase tabla 5).
En función de los resultados se 
puede aseverar que las habilidades 
metalingüísticas: segmentación silábica 
(Coef. Rho = .213), supresión silábica 
(Coef. Rho = .288), detección de rimas 
(Coef. Rho = .310) y aislar fonemas (Coef. 
Rho = .313) correlacionan a un nivel de 
significación de .01 con la variable 
comprensión. Por otro lado, adición silábica 
(Coef. Rho = .184), unir fonemas (Coef. Rho 
= .185) y contar fonemas (Coef. Rho = .177) 
correlacionan a un nivel de significación de  
.05 con la variable comprensión.
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Tabla 6   Correlación de Spearman entre los componentes de las habilidades 
metalingüísticas y comprensión  
 
 Comprensión 
Segmentación Silábica .213(**) 
Supresión Silábica .288(**) 
Detección de Rimas .310(**) 
Adición Silábica .184(*) 
Aislar Fonemas .313(**) 
Unir Fonemas .185(*) 
Contar Fonemas .177(*) 
   N= 155,  
(**) p< .01 
 (*) p< .05 
La  tipificación  en  habilidades  
metalingüísticas  es  -1.252  y  en 
comprensión -1.766 y el nivel crítico bilateral 
(p) es de  .211 y  .077 respectivamente, 
como en ambos casos estos valores están 
por encima por el valor de .05,  se acepta la 
hipótesis de igualdad de promedios; es 
decir, los grupos definidos por las variables 
ciudad de procedencia, pertenecen a 
poblaciones con promedios similares, 
como se puede observar en la tabla 7.
 
Tabla 7   Comparación de las habilidades metalingüísticas y comprensión por 
ciudad de procedencia 
 Lima Huancayo    
 N=155 N=50 U Z p 
 MR MR    
Habilidades Metalingüísticas 84.54 74.89 2298.000 -1.252  .211 
Comprensión 82.29 69.00 2175.000 -1.766  .077 
  p> .05 
En la tabla 8 se observa las 
habilidades metalingüísticas examinadas 
segmentación silábica y contar fonemas 
presentan niveles significación (p) de     
.211 y .077 respectivamente, estos valores 
están por encima del valor de .05, por lo cual 
se rechaza la hipótesis de igualdad de 
promedios y se afirma que los grupos 
definidos por las variable ciudad de 
procedencia (Huancayo y Lima) pertenecen 
a poblaciones con promedios distintos.
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Tabla 8   Comparación de los componentes de las habilidades metalingüísticas 
por ciudad de procedencia 
 Lima Huancayo    
 N=155 N=50 U Z p 
Habilidades Metalingüísticas MR MR    
Segmentación Silábica 83,08 67,34 2092,000 -2,128 ,033* 
Supresión Silábica 78,67 76,60 2555,000 -,270 ,787 
Detección de Rimas 76,06 82,08 2421,000 -,865 ,387 
Adición Silábica 72,05 90,50 2000,000 -2,413 ,016 
Aislar Fonemas 75,42 83,42 2354,000 -1,043 ,297 
Unir Fonemas 78,48 77,00 2575,000 -,192 ,847 
Contar Fonemas 72,16 90,26 2012,000 -2,355 ,019* 
 (*) p< .05 
No existen diferencias entre los 
sexos masculino y femenino en habilidades 
metalingüísticas porque la t de student es de 
2.275, y la p > .05. (Ver tabla 9).
Tabla 9   Comparación de habilidades metalingüísticas según sexo 
 
 F Sig t gl 
Habilidades metalingüísticas .706 .402* 2.275 155 
 (*) p> .05 
 
En comprensión se presenta una 
tipificación - .472 y el nivel crítico bilateral (p) 
es de .637 respectivamente. En vista que el 
nivel de significación en comprensión está 
Tabla 10   Comparación de comprensión según sexo 
 
 Varones Mujeres    
 N=88 N=67 U Z p 
 MR MR    
Comprensión 79,45 76,10 2820,500 -,472 ,637 
 p> .05 
 
por encima de .05, se puede afirmar que los 
promedios no presentan diferencias 
significativas en la variable sexo. (Véase 
Tabla 10)
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En la tabla 11, que se presenta a 
continuación, se observa las habilidades 
metalingüísticas examinadas según el 
sexo, detección de rimas  y adición silábica 
presentan niveles significación (p) de .001 y 
.02 respectivamente, estos valores están 
por encima por el valor de .05, por lo cual se 
rechaza la hipótesis de igualdad de 
promedios y se concluye que los grupos 
definidos por las variable sexo pertenecen a 
poblaciones con promedios distintos para 
estas variables.
Tabla 11   Comparación de las habilidades metalingüísticas según sexo 
 Varones Mujeres    
 N=88 N=67 U Z p 
 MR MR    
Segmentación Silábica 79.89 75.52 2782.000 -.625 ,532 
Supresión Silábica 82.18 72.51 2580.500 -1.337 ,181 
Detección de Rimas 87.82 65.10 2083.500 -3.458(*) ,001* 
Adición Silábica 85.27 68.45 2308.000 -2.332 ,020* 
Aislar Fonemas 81.37 73.57 2651.500 -1.077 ,281 
Unir Fonemas 79.36 76.22 2828.500 -.434 ,664 
Contar Fonemas 81.38 73.57 2651.000 -1.077 ,282 
 (*) p< .05 
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran 
el siguiente panorama: Cuando se observa 
la muestra de alumnos de Lima y Huancayo 
según e l  n ive l  de   hab i l i dades  
metalingüísticas se aprecia que más del 
68% de los casos se ubican entre el nivel 
intermedio y el nivel avanzado (véase tabla 
1).  Entonces puede colegirse que la 
mayoría de los escolares que cursa el 
primer grado en colegios estatales de Lima 
y Huancayo, tienen un mediano dominio de 
los aspectos medulares de lenguaje y si se 
asumen los resultados de Vidal y Manjón 
(2000) puede decirse que la muestra 
estudiada  tiene también un aceptable 
pronóst ico en lo concerniente al  
aprendizaje de la lectura, ya que entre las 
habilidades lingüísticas necesarias para el 
aprendizaje de la lectura, se consideran a 
las habilidades metalingüísticas.
Al procesar los datos obtenidos se 
encuentra que  existe correlación altamente 
significativa, positiva y de grado moderado 
en t re  l a  P rueba  de  Hab i l i dades  
Metalingüísticas y la Comprensión (véase 
tablas 4 y 5). Esto significa que los niños que 
puntúan mejor en comprensión, manifiestan 
también, conciencia y dominio de la 
estructura y funciones de la lengua, y 
diferencian mejor la naturaleza de las 
palabras y frases en los ámbitos fonológico, 
semántico y sintáctico. 
Al comparar los resultados en habilidades 
metalingüísticas de los alumnos de Lima y 
Huancayo (veáse tabla 7) se encuentra que 
no existen diferencias significativas. Esto 
permite aceptar la hipótesis que planteaba 
que no existían diferencias significativas en 
las habilidades metalingüísticas de los niños 
de ambas ciudades. 
Cuando se compara componente 
po r  componen te  l as  hab i l i dades  
metalingüísticas de los alumnos de Lima y 
Huancayo,  se encuentra que los 
componentes  segmentación silábica y 
contar fonemas muestran diferencias 
significativas (véase Tabla 8). Esto significa 
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que los niños procedentes de Lima 
identifican con mayor exactitud los límites 
entre sílabas. Pero los niños de Huancayo  
muestran mejores resultados en contar los 
fonemas. 
Cuando se compara a los varones y las 
mujeres en el puntaje total alcanzado en las 
habilidades metalingüísticas, se encuentra 
que no existen diferencias significativas 
respecto del sexo (véase Tabla 9).  No 
sucede lo mismo si se compara las 
habilidades metalingüísticas componente 
por componente.  Se observa que en 
detección de rimas y adición silábica los 
hombres obtienen mejores resultados que 
las mujeres (véase tabla 11). 
Cuando se compara a los varones y las 
mujeres en comprensión se encuentra que 
no existen diferencias significativas 
respecto del sexo (Véase tabla 10). 
Entre las conclusiones del estudio figuran 
las siguientes:
1- Se ha encontrado relación directa 
entre la habilidades metacognitivas y la 
comprensión. 
2- No se encontró diferencias en las 
habilidades metacognitivas de los alumnos 
de Lima y Huancayo.
3- No se encontró diferencias en  
comprensión de los alumnos de Lima y 
Huancayo.
4- Se ha comprobado que no hay 
diferencias al comparar varones con 
mujeres en habilidades metacognitivas.
5- Se ha comprobado que no hay 
diferencias al comparar varones con 
mujeres en comprensión. 
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